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Do what you can, where you are, with what you have.. – Teddy Roosevelt 
Be who you want to be, not what other people want to see.. – Unknown  
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